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VERANSTALTUNGEN
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfolgen-
abschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-Veranstaltungska-
lender” (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm).
18.-20.7.2012 Workshop Halle
Relocating Science and Technology –  Global Knowledge, Traveling Technologies and Postcolonialism 
–  Perspectives on Science and Technology Studies in the Global South
Max Planck Institute for Social Anthropology
9.-13.9.2012 21st IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication Paris (FR)
Robots and Human in Daily Life:  Scientific, Technical, Ethical, Legal and Economic Issues, 
Safety of Interaction, Collaborative Environment, Evaluation and Interest
ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d‘Arts et Métiers
http://www.ro-man2012.org/ro-man-2012-145610.kjsp?RH=1326100320468&RF=1325771379429
21.-23.9.2012 International Conference 2012 Tübingen
Challenging Philosophy:  Interdisciplinary Problems and Disciplinary Philosophy
Philosophy of / as Interdisciplinarity Network (PIN)
http://pin-net.gatech.edu/international_conference_2012.php
Contact: Jan C. Schmidt, email: jan.schmidt@h-da.de
27.-28.9.2012 Workshop Karlsruhe
Wissenschaftskommunikation, Utopien und Technikzukünfte
Institut für Literaturwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie und 
Institut für Zukunftsorientierte Kompetenzentwicklung an der Hochschule Bochum
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=19527
Kontakt: Andreas Metzner-Szigeth, E-Mail: andreas.metzner-szigeth@hs-bochum.de
3.-5.10.2012 Research Conference Washington, DC (US) 
Reckoning with the Risk of Catastrophe
Deutsche Forschungsgemeinschaft und U.S. National Science Foundation
http://dfg-nsf2012.mit.edu/
5.-6.10.2012 2012 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change Berlin
Evidence for Sustainable Development
Environmental Policy Research Centre, Free University of Berlin
http://www.berlinconference.org/2012/
17.-20.10.2012 Conference EASST 2012 Copenhagen (DK)
Design and Displacement – Social Studies of Science and Technology
Copenhagen Business School with the Society for Social Studies of Science (4S)
http://4sonline.org/meeting
22.-25.10.2012  Conference Twente (NL)
S.NET 2012
The Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies (S.NET)
http://www.utwente.nl/igs/conference/2012_snet_conference/
29. - 31.10.2012 5. Tagung des Netzwerks Technikfolgenabschätzung Bern (CH)
Vordenken - mitdenken - nachdenken. Technikfolgenabschätzung im Dienst einer pluralistischen Politik
Netzwerk TA und TA-SWISS
http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/Call_NTA5_Jubiläum_TA-SWISS.pdf
